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CIIRONOS 
Revue d'Hisloire de l'Universite de Balamand 
Numero 28, 2013, lSSN 1608 7526 
LES UNITES DE POIDS ET DE MESURES AUX MARCHES 
DE DAMAS AUX XIVe ET XVe SIECLES D'APRES LES 
MANUELS DE COMMERCE ITALIENS 
PIERRE MOUKARZEL1 
Aux XIVe et XVe siecles, les echanges commerciaux entre I' Europe et Ie Levant 
connaissent un grand essor. Les techniques commerciales se sont developpees 
de maniere remarquable. De meme, les facilites et les techniques de transports 
maritimes se sont ameliontes. De ce fait, les marchands europeens ont besoin 
d'informations courantes sur les fluctuations du commerce, et dans Ie but de 
savoir ce qu'ils doivent vendre ou garder en stock, ils redament regulierement 
des nouvelles sur Ie developpement des prix des epices et des divers produits 
orientaux, surtout avec la croissance de la concurrence commerciale entre 
les differentcs villes marchandes mediterraneennes (Sardella 1948 : 31). En 
plus du service d'informations et de transmission de lettres, leg compagnies 
commerciales italiennes, qui dirigent les affaires au Levant it partir des agents 
installes dans les differents centres commerciaux de la Syrie2 et d'Egypte, 
utilisent des manuels qui contiennent des informations sur les conditions du 
commerce dans les pays etrangers et facilitent les previsions (Sapori 1952 : 
26). Ce type de texte apparait it partir de la seconde moiM du XlIle siecle. 
Le plus ancien connu est un manuel pisan de 1278 (Lopez et Airaldi 1983 : 
99-133). Les historiens ont pris I'habitude de donner Ie nom de pra/ica 
di merca/ura (pratique du commerce) it ces manuels'. Les auteurs de ces 
manuels sont les marchands eux-memes, Ie plus souvent ceux qui ont ete 
les agents ou les facteurs des grandes compagnies de commerce italiennes, 
et qui avaient done une connaissanee concrete des affaires. lis consignaient 
1 Univcrsite Libanaise. 
1 Par « Syne )), nous entendons un espace geographique que les Arabes appellcnt BilM ash~Sham et qui 
englobe les Rtats actuels de la Syrie, du Liban, de la Palestine et de la Jordanie. 
3 Ce nom leur fut donne au XVIIfe siecle par Giovanni Francesco Pagnini della Ventura qui edita 
plusieurs de ces textes. 
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dans leurs ouvrages I'ensemble de leurs connaissances et de leurs experiences 
enumerant et decrivant la diversite des marchandises, les po ids et les mesures, 
les monnaies, les tarifs douaniers, les itineraires. Ces manuels fournissent 
egalement des formules de calcul et des calendriers perpetuels, dCcrivent 
les procedes chimiques qui permettent la fabrication des alliages, des 
matieres tinctoriales et medicinales, et donnent des conseils aussi bien sur 
la fa~on de frauder Ie fisc que sur Ie moyen de comprendre et d'utiliser les 
mecanismes economiques (Le Goff2011 : 110). lis etaient destines it eduquer 
les jeunes marchands engages dans Ie commerce (Tucci 1968 : 65-108). Les 
auteurs des manuels de commerce peuvent avoir recours aux informations 
ecrites ou orales sur les conditions des marches donnees par les facteurs 
d'autres compagnies commerciales, mais peuvent se servir egalement de 
textes plus anciens dont ils recopient parfois strictement des passages, sans 
necessairement les actualiser. Ii est donc necessaire de confronter l'apport 
des manuels successifs et d'en distinguer les differentes strates de redaction 
afin de dater avec surete les informations (Valerian 2006 : 105). Toutefois, les 
manuels ne fournissent pas d'informations topographiques ou toponymiques 
concernant les centres commerciaux. Malgre ces defauts, leurs contenus sont 
tres riches en informations, notamment pour des villes ou des regions pauvres 
en archives commerciales. 
Bien que ce genre d'ouvrage soit connu des Ie XIIIe siecle, ce n'est 
qu'aux XIVe et XVe siecles que la redaction des manuels de commerce se 
developpe en Italie dans les villes toscanes (Prato, Florence) et it Venise. Les 
plus celebres parmi ces documents et qui ont ete publies sont' : 
- Zibaldone da canal, Manoscritto mercantile del secXIV, A cura di 
Alfredo Stussi, Fonti per la storia di Venezia, Sezione V, Fondi Vari, 
Venezia, 1967. Ce texte date probablement de la deuxieme ou la 
troisieme decennie du XIVe sii:cie. 
- Francesco Balducci Pegolotti, La Pratica della Mercatura, Allan 
4 En Catalogne, il existe des manue1s utilises par les marchands caLalans et majorquins au XVc siecle, 
qui contiennent des chapitres sur les poids, les mesures, les differents produits et leurs caracteristiques 
que doit connaitre un marchand. Ces manuels s'intitulent Libre de conexett~es de spicies, e de grogues 
e de avissaments de pessos, canes e ma~sures de diverses tares et Libre que esp/ica 10 que d de ser un 
bon mel'cader (Gual Camarena 1964 : 431-450 ; Sevillano Colom 1974-1979 : 517-530). Selon Eliyahu 
Ashtor, ces deux manuels rappellent en etlet un des livres arabcs de commerce, tandis que les manuels 
italiens ne sont pas du tout influences par les livres arabes (Ashtor 1983 a : 381). 
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Evans (ed), Cambridge, Mass, 1936. C'est Ie texte Ie plus celebre. II est 
ecrit vcrs 1340 par un facteur de la compagnie Bardi de Florence. 
- Roberto Cessi et Valerio Orlandini (ed), Tarija zoe noticia dy pexi e 
mexure di luogi e tere che s 'adovra marcadantia per el mondo, Venezia, 
1925. Ce texte remonterait it 1345. 
- Cesare Ciano (ed), La II Pratica di Mercatura » datiniana (sec.xIV) , 
Biblioteca della Rivista « Economia e Storia », Milano, Giuffre, 1964. 
Ce texte qui fut ecrit pour la fameuse compagnie Datini de Prato peut 
etre approximativement date de 1385. 
- Antonia Borlandi (ed), II manuale di mercatura di Saminiato de' Ricci, 
Genova, 1963. Ce manuel fut redige it Genes par un marchand florentin. 
II est date de 1416, mais reprend un texte de 1396. 
- Une partie d'un manuel de commerce florentin anonyme datantde 1438 
a ete edite par Robert-Henri Bautier, « Points de vue sur les relations 
economiques des Occidentaux avec les pays d'Orient au Moyen Age », 
in Socililiis et compagnies de commerce en Orient et dans I 'Ocean indien. 
Actes du huitieme colloque international d'his/oire maritime (Beyrouth 
-5-10 septembre 1966) pnisentes par Michel Mollat, S.E.Y.P.E.N., 
Paris, 1970, pp. 311-320. 
- Giovanni Francesco Pagnini del Ventura (ed), « La Pratica della 
mercatura scritta da Giovanni di Antonio da Uzzano nel 1442 », in Della 
decima e di varie altre gravezze imposte al comune di Firenze della 
moneta e della mercatura de 'jiorentini jino al secolo XVI, Lisbona, e 
Lucca, 1766, Reedition, Bologna 1967, volume II, tome lV, pp. 1-284. 
- Franco Borlandi (ed), Ellibro di mercanlie et usanze de 'paesi, Torino, 
1936. Ce texte est attribue it Giorgio di Lorenzo Chiarini, redige vers 
1450. 
En outre, les archives et les bibliotheques italiennes, particulierement 
celles de Florence et de Venise, conservent plusieurs manuels inedits' . Le 
manque de documentation arabe sur les unites de poids et de mesures adoptees 
it Damas dans les operations commerciales avec les marchands europeens, 
justifie Ie recours it ce type de sources. Dans cet article, nous allons aborder 
la question de la place qu 'a occupee Damas dans les manuels de commerce 
S Pour des informations sur les manuels de commerce itaHens inedits, voir Casini 1978 : 193-243 et 
Ashtor 1983 b : 363-396. 
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italiens durant Ie XIVe et Ie XVe siecle. II s'agira de se questionner sur les 
marchandises les plus cherchees par les marchands italiens et sur les unites de 
poids et de mesures utili sees el sur leurs equivalences avec les systemes des 
villes avec lesquelles des echanges avaient eu lieu? 
Depuis I'epoque omeyade, Damas est toujours consideree comme Ie 
centre de pouvoir de la Syrie du sud, ce qui a permis Ii La ville de connaitre 
un grand developpement urbain et une croissance economique importante. 
Sous les Mamelouks, Damas esl devenue Ie marche principal de la Syrie ou 
arrivent les caravanes chargees d'epices et de soie de la Mecque, de l'Asie 
Centrale, de Bagdad et de la Perse. A travers son principal port Beyrouth, 
Damas a profile des changements poliliques et economiques en Mediterranee 
orientale pour d6velopper son r61e commercial comme centre principal 
d'approvisionnement pour les marchands europeens, particulierement les 
Italiens, en epices et autres produits orientaux. Le XIVe siecle est une periode 
de crise pour Ie commerce italien avec Ie Levant. Pendant la periode qui a 
suivi immediatement la chute d'Acre en 1291, il y a eu une interruption des 
relations entre les villes italiennes et Ie sultanat mamelouk, mais elle n'a 
pas dun: longtemps : les marchands italiens, les Venitiens et les Genois en 
particulier, n' ont pas tarde a reprendre leurs activites commerciales avec 
l'Egypte et la Syrie defiant les prohibitions pontificales (Heyd 1959, II : 23-
57). Les manuels du commerce du XIVe siecle fournissent des informations 
sur Ie commerce levantin et denotent \' importance des centres commerciaux. 
La Pratica della Mercatura de Pegolotti mentionne cinquante-deux places 
commerciales et la Tarifa vingt-et-une places: selon I'etude faite par John 
Dotson, elles sont divisees en quatre groupes suivant Ie total du texte consacre 
a chaque place, ce qui indique I'importance donnee par I'auteur a chacune 
d' elles ; Damas fait partie du deuxieme groupe et occupe la sixieme place 
apres Famagouste, Alexandrie, Constantinople, Tana et Venise (Dotson 1997 : 
175-176, 188). La Pratica donne Ies informations suivantes sur les marches 
de Damas (Pegolotti 1936 : 90) : 
\ cantaro (Kintiir) de Damas fait 80 rotoli (ratl) a Famagouste. 
100 dirham-poids de Damas font 70 poids (pesi) a Famagouste. 
I marc d'argent de Famagouste fait a Damas 75 dirham-poids. 
97 braccia de Famagouste font a Damas 100 braccia (dhirii '). 
Le safran est vendu a Damas au cent dirham-poids. 
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L'or file est vendu en livre de Venise equivalente it 110 dirham-poids. 
L'or en piece est vendu au ma/icale (mithkiil) qui est eq uivalent it 16 :;, 
dirham-po ids. 
Le samit (etoffe de soie lourde et epaisse) est vendu par piece de 15 
braccia de Famagouste. 
Le camelot (etoffe it longs poils, de genre de la peluche) est vendu par 
piece de 14 braccia de F amagouste. 
Un droit de 311l % est paye a I' entree de Damas, et a la sortie 2 dirham 
it la porte, et lO Y, % pour les noisettes, les poissons sales, Ie fro mage, 
I'huile et Ie miel. 
De son cote, la Tarija enumere les marchandises vendues sur les 
marches de Damas, les poids et les mesures, et leurs equivalences a Venise 
(Tarija 1925 : 26-27) : 
A Damas, sc vendent au Kinlor les « epices grosses» comme Ie poivre, 
Ie gingembre, Ie bois de bresi l (verzino)' , Ie sucre et toutes les alltres 
epices similaires : I Kin/or de Damas vaut 600 livres legeres de Venise 
(I livre legere = 300 grammes). 
Les « epices legeres » se vendent au rololo ou ruotolo (ratl) : 1 Kinlor 
vaut 100 rat! et 1 rail vaut 12 onces. Le rail est utilise pour Ie girofie, 
la noix de muscade et Ie macis, et toutes les autres epices similaires. I 
rail de Damas vaut 6 livres legeres de Venise. Tous les types de soie se 
vendent en rail avec 10% davantage. 
L' argent se vend it Damas au cent dirham-poids, et Ie marc de Venise 
vaut 55 213 dirham-po ids it Damas. L'or et les perles se vendent au 
sazo : 1 sazo = 24 carats ct 52 213 dirham-poids = 1 marc de Venisc. I 
once de Venise = 7 sazi I carat it Damas. D 'apres ces donnees, Ie sazo 
(saggio) est une unite de poids qui vallt environ 21,4 grammes. C'est 
Ie latin exagium, par lequel on designaitle poids du sou Constantin, et 
il est I'equivalent du mithkiil des Arabes (Guilhiermoz 1906 : 10-12; 
Guilhiermoz 191 9 : II). Mais la valeur du sazo est superieure a ceJle du 
6 Le bois de bresil est une sone de bois qui est utili se par les Arabes des Ie IXe et Ie Xe siecie pour la 
tcinture des etoffes et des fils du coton. C'est Ie bois du Coesalpinia Sappan. Les marchands arabcs Ie 
vendent sous Ie nom de khashab af-bakam, mais en Europe on Ie compare. a cause de sa couleur au 
charbon ardent (braise), d'ol! vient par ana logie Ie nom lignum brasile. Les ltaliens Ie designent sous 
plusieurs noms: berzi, verzi el verzino (Heyd 1959, II : 587-590 et Pegolotli 1936: 298, 36 1). 
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mithkiil et son usage est plus n~pandu dans les operations commerciales 
des marchands europeens it Damas. 
Le camelot et les draps de soie se vendent it la piece ainsi que les toiles. 
Dans un autre paragraphe, la Tarifa donne des informations plus 
detaillees (Tarifa 1925 : 63-65) : 
Le poivre se vend it Damas au Kintiir: I Kintiir = 100 ratl et Irati = 
12 onces = 50 dirham-poids 
I Kintiir de Damas = 1,5 chargo de Venise et 1 livre grosse de Venise = 
7 dirham-poids de Damas'. 
Le gingembre, Ie bois de bresil, la cannelle, la laque, I'indigo, I'encens 
et toutes les autres « cpices grosses » se vendent au Kintiir : 1 Kintiir de 
Damas = 600 livres legeres de Venise. 
Le girofie, la noix de muscade, les tiges de girofie, Ie macis, et toutes 
les autres « epices Icgeres », la soie, se vendent a Damas au ratf : I ratf 
= 61ivres legeres de Venise. 
A Damas, les marchands paient 5 pour cent davantage, a I'exception 
du poivre et du sucre, et au paiement, 105 rat! sont comptes pour 100. 
Pour la soie de mauvaise qualite, ils paient 10 pour cent davantage, 
c'est-a-dire II ratf pour 10, mais pour la soie pure, ils paient 8 pour 
cent davantage. 
Le euivre (brut ou travaill<i), l'citain , Ie plomb, et autres marchandises 
se vendent au Kintiir : 
2315 Kinliir de Damas = I mier gros de Venise. 
Toutes les sortes de toiles el de canevas se vendent a Damas au lOO 
pichi. Le picco, picho ou piccho est Ie pik, une unite de mesure turque 
qui, d'apres les informations de la Tarifa, vaut a Damas 50 centimetres 
environ mais qui varie selon la fa90n adoptee pour mesurer les toiles: 
100 braccia de Venise = 114 Ii 118 pichi de Damas, rnais selon la fa90n 
de mesurer, 100 braccia peut avoir la valeur de 117 pichi ou environ. 
Les draps se vendent au picho ou Ii la piece, « et paree qu'on mesure 
mal », pour les draps 100 braccia de Venise = 112 pichi ou environ. 
Les serges, les velours, les camelots, les samits, les draps et la soie, se 
vendent it la piece. 
Le safran, I' azure et I' ambre se vendent Ii Damas au 100 dirham-poids : 
I livre Iegere de Venise = 100 dirham-poids. Pour I 'ambre, il se vend 
7 I livre grosse de Venise vaut 477 grammes. 
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egalement a la piece mais quand il est vendu so us forme de corde, Ie 
paiement s'effeclUc par 5 pour cent davantage, c'est-a-dire payer 105 
pour 100 dirham-poids. 
L'argent de toutes les regions, sous differentes formes, se vend a Damas 
au 100 dirham-poids: 100 dirham-poids d'argcnt = I 114 marc de Venise 
et 79 " dirham-poids de Damas = I marc de Venise. Toutes les sortes 
d'or et les perles se vendent a Damas au sazo : 56 2fJ sazi d'or de Damas 
= 1 marc de Venise et 7 sazi 4 carats de perles a Damas = I once de 
Venise. L'or file se vend a Damas a 100 madase: la madasa est une 
unite de poids utilisee pour les fils d'or qui a une valeur equivalente 
a 5,3 grammes environ, I madasa = 240 fils d'or et I livre legere de 
Venise = 56 madase, mais selon l' information suivante: 100 madase 
= I livre 9,5 onces d'or file , la mada.m peut avoir une valeur de 17,25 
grammes environ' . II est tres probable que les deux unites, Ie sazo et la 
madasa, qui figurent dans les manuels de commerce sous une forme 
italienne, soient adoptees uniquement par les marchands damascenes 
dans leurs transactions avec les Italiens qui frequentent les marches de 
Damas d'ou leur absence des sources arabes. 
La Pralica reflete I'importance de Chypre, particul ierement 
Famagouste, apres la chute d'Acre en 1291 , pour Ie commerce des produits 
orientaux. Vu son importance pour les marchands italiens, toutes les unites 
de poids et de mesure utilisees au Levant sont citees avec leurs equivalences 
II Famagouste. Pegolotti , qui reprend les donnees des demiers temps de la 
domination franque, a n!dige son manuel vers 1340 durant la peri ode ou la 
grande partie du commerce italien dans Ie bassin mediterraneen oriental est 
dirige vers Cbypre, Constantinople et la region de la mer Noire, qui offraient 
aux marchands des opportunites plus grandes de mener leurs affaires et 
s'approvisionner en produits orientaux particulierement les epices. Cela 
explique I ' absence des epices de la li ste des produits vend us it Damas et Ie 
nombre tres reduit de produits que les marchands peuvent y trouver: I' or, 
I ' argent, Ie safran, Ie sam it et Ie camelot. Durant cette pcriode, parmi tous Ies 
ports et les villes syriennes, Ies epices ne se trouvent qu'it Beyrouth (Pegolotti 
1936 : 90). 11 semble que certains produits aient une valeur elevee en Syrie 
au XIVe siecle: les noisettes, les poissons sales, Ie fromage, l'huile et Ie 
H Je n'ai pas trouve I'equivalence de la madasa en arabe. 
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miel, en provenance de l'Europe, decharges Ii Beyrouth, une fois envoyes it 
Damas, sont taxes de JO It, % it la porte de la ville contre 3113 % pour les autres 
produits: s'agit-il des mesures prises par les autorites locales Ii Damas pour 
reduire I'importation ? Probablement Ie miel et I'huile, produits localement, 
sont importes II Damas durant les annees OU la recolte est mauvaise. 
Pegolotti cite les unites de poids et de mesure utilisees aux marches de 
Damas. Le Kintiir est une unite de poids de capacite. Le Kintiir damascene 
vaut 600 livres legeres de Venise, donc environ 180 kilogrammes (Tarija 
1925 : 26)'. Le rat! damascene vaut 6 livres legeres de Venise, environ 1,8 
kilogramme (Tarifa 1925 : 26). Le dirham-poids, it distinguer du poids de la 
monnaie du meme nom, est un poids utilise dans Ie monde musulman. Selon 
Pegolotti , I livre venitienne (unite de poids) vaut 110 dirham-poids, done I 
dirham-po ids = 2,72 grammes environ, et selon la Tarifa elle est equivalente 
a 100 dirham-poids, ainsi la valeur d'l dirham-poids devient 3 grammes. 
Mais la Tarifa mentionne dans un autre passage qu' 1 livre grosse de Venise 
= 7 dirham-poids de Damas ee qui indique l'usage de deux dirham-poids II 
Damas, un dirham-poids leger equivalent it 2,72 au 3 grammes, et un dirham-
poids lourd equivalent it 68, I grammes environ. Cette variation de valeurs 
attrihuees au dirham-poids de Damas explique les differentes equivalences du 
marc de Venise : I marc = 52 dirham-poids 2/3 = 55 dirham-poids 2/3 (pour 
Ie dirham - poids lourd), 1 marc de Venise = 79,5 dirham-poids et 1 marc Y. = 
100 dirham-poids (pour Ie dirham-poids leger). 
Le malicaie (mithkiif) est une unite de poids et 1 livre Iegere de Venise 
vau! 7 maticale (milhkiif) moins 1/3. Selon Pegolotti 1 maticale (mithkiif) 
= 16 y, dirham-poids. Done la valeur du mithkiil varie entre 42,9 et 44,5 
grammes environ. Dans les sources arabes Ia valeur attribuee au mithkiil de 
Damas est 4,4 grammes ou 4,6 grammes environ (' Amer 1997 : 54 ; Hinz 
1970 : 13). Cette difference entre les valeurs du mithkiil denote qu'li Damas Ie 
mithkiil utilise dans les operations commerciales avec les marchands italiens, 
et Ies Europeens en general , vaut dix fois Ie mithkiil ordinaire de Damas. 
Mais vu cette grande difference, on ne peut pas exclure I' hypothese que les 
informations citees par Pegolotti et la Tarifa soient fausses. Mais quel que 
. soit Ie cas, il semble que Ie mithkiil n' ait pas ete utilise dans Ie commerce 
international it partir de la fin du XIVe siecle puisqu 'i l ne figure plus dans les 
autres manuels de commerce; il a etc remplace par Ie sazo. 
9 Pour plus d'informations el de details sur Ie kinliir, voir « Makayl1 }) (E.1. 1991 , VI : 11 5-120). 
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La braccia, c'est Ie dhiro ' en arabe, est une unite de longueur utili see 
pour les deaps qui a une valeur de 60 centimetres environ (Tucci 1957 : 350). 
La desagregation de I'empire mongol, les troubles qui secouent les 
Jlkhiinol des Mongols it partir de 1338, obi igent les marchands italiens a 
commencer leur retrait des centres commerciaux de la mer Noire et de la 
mer d' Azov, et iI se tourner de nouveau vers I' Egypte et la Syrie. Et apres Ie 
desastre de 1343, lorsque les Tatars attaquent les marchands ita liens it Tana, et 
avec la disparition de toute securite, Venise s'adresse au pape Clement VI pour 
relever les sanctions prises contre Ie commerce avec Ie sultanat mamelouk. 
Vne licence est livree aux Venitiens par Ie pape pour qu ' ils reprennent leurs 
activites en Egypte et en Syrie, et en 1344 un traite de commerce est conclu 
avec Ie sultan (Thomas 1966, II: 290-293). C 'est durant cette periode de 
changements politiques et economiques que I'auteur de la Tarija a compile 
ses informations sur Damas. Le contenu de son texte se ditTere de celui 
de Pegolotti . La Tarija insiste davantage sur la vente de diverses epices, 
mais sans qu'on puisse discerner leur origine geographique, s'il s'agit de 
produits de reexportation venus d'Egypte, ou de transit, en provenance de 
I' Asie interieure. Les principales epices se trouvent desonnais de nouveau 
it Damas, et les marches abondent en produits. Les cpices voisinent avec Ie 
sucre, la so ie, I'or et les perles, et I'artisanat local damascene fournit quelques 
denrees iI ]'exportation : des camelots, des deaps de soie, des velours, des 
samits. Plusieurs produits importes de I 'Europe se trouvent II Damas: les 
metaux, les draps et les toiles ce qui denote l'essor des echanges it travers 
la Mediterranee a partir de la moitie du XIVe siecie. Damas, a I' instar des 
autres villes commerciales, a son systeme de mesures et de poids. Les unites 
sui vent les voies du commerce, se rcpandent et s'installent avec lui. Les unites 
damascenes occupent une place importante dans les operations commerciales 
des marchands venitiens, et la mention de leurs equivalences dans les manuels 
de commerce, la Tarija en particulier, est evidemment liee Ii la frequence des 
echanges commerciaux et ill' importance des rapports entre Damas et Venise. 
Le manuel de commerce de Saminiato De' Ricci, qui reprend un texte 
datant de 1396, denote I'essor economique des marches de Damas a la fin du 
XIVe siec1e. Dans les annees 1390, Damas est devenue Ie principal marche 
d'epices dans Ie sultanat mamelouk lO• L'auteur consacre pour Damas un 
10 Une lettre ecole Ie 2 aoul 1395 it Damas par Beltramo MignaneJli. un agent de 1a firme Datini, indique 
c1airementque !'annee 1395 est un toumant tres important pour les marchands europeens impliques dans 
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long texte de plusieurs paragraphes, detaille et tres riche en informations, 
tandis que pour Alexandrie il se limite a rediger un petit paragraphe de 10 
lignes mentionnant des informations sur les prix de quelques marchandises 
(Borlandi 1963: 120-123) : 
I Kintar de Damas = 592 livres legeres de Venise = 375 livres grosses 
de Venise. 
Le cuivre se vent au Kintar, mais les venitiens utilisent dans leurs 
operations commerciales Ie migliaio gros, une unite de poids qui vaut 
2 Kintar 2/3. Le prix d'un Kintar de cuivre est 750 dirham, et celui du 
migliaio est 100 ducatsH I ducat de Venise vaut 18 it 18114 dirham a 
Damas et I ducat d'Orange (duchato di Rincha) vaut 7112 dirham. 
I ratl de Damas = 5 livres legeres de Venise = II a 12 onces de Venise. 
7 saggi de Damas = lance de Venise et 100 dirham-poids = 1 livre 
legere de Venise. 
1 marc de Venise = 79,5 a 80 dirham-poids. 
42 braccia de Venise = 50 pichi a Damas. Celte unite de mesure est 
utilisee pour vendre les draps fiorentins, milanais et catalans. 
Les « epices grosses» se vendent au Kintar, comme Ie poivre, Ie 
gingembre, Ie bois de bresil, I'encens, la laque, Ie sucre, Ie sucre candi 12 
et autre epices. Les « epices legeres » se vendent au rat! : l'aloes, la 
galanga, Ie girofie, Ie macis, la noix de muscade, la myrrhe, les grains 
de paradis, Ie cardamome, Ie camphre, la rbubarbe, Ie galbanum, la 
scammonee, la manne, Ie sang de dragon, Ie nard, la rhubarbe, Ie borax 
en forme de pierre etde pate, la cubebe, Ie turbith, la tutie, I'ammoniaque, 
Ie poivre long, Ie santal rouge et blanc l3 • 
Le safran, Ie corail, la chamuccha (etoffe de soie damassee, brochee 
d'or), les domaschini (Ies draps de Damas), I'argent, Ie soldino14 (la 
Ie commerce des epices. D'apres Mignanelli, en 1395, depuis 25 ans il n'a pas vu autant de marchands 
europeeos, particulicrement des marchands catalans, genois et venitiens it Damas (Melis 1972 : 184). 
II Le ducat est la mormaie d'or frappee it Venise a partir de 1284. 
12 11 s'agit de gros morceaux de sucre transparents et finemem cristallises; on l'appeJJe en arabe kand 
ou sukkar nabaL Le mot candi est originaire de I'Inde et est arrive en Europe en passant par Ia Perse et 
l'Arabic (Heyd 1959, II; 691 e1 Pegolotli 1936; 362-366). 
13 Pour des infonnations sur ces differents types d'epices, voir Moukarzel2010 : 419~435. 
14 Les pieces de monnaies venitiennes jouaient Ie role de marchandises plus que de mannaies. Pour les 
marchands venitiens, il etait preferable de vendre les pieces de monnaies puis acheter les marchandiscs 
avec Ie montant obtenu ; Ie pouvoir d'achat des mctaux precieux au Levant ctait plus eleve que dans les 
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monnaie d'argent de Venise), et autres produits de toutes sortes sont 
vendus II Damas au centieme de dirham-po ids. 
Les draperies et les toiles se vendent :l. la pieee : la piece de la toile de 
Constance est longue de 80 pichi et large de 5 pichi, celie de la toile 
de Champagne est longue de 62 pichi, et celie de la toile de Reims est 
longue de 92 pichi. 
100 braccia de Florence valent 103 pichi a Damas. 
112 dirham-poids a Damas valent une livre de Florence (336 grammes), 
et 100 dirham-poids valent I livre de Venise (300 grammes). 
Le coton se vend au Kintiir : Ie prix du Kintiir est 150 dirham, Ie coGt 
du transport de Damas jusqu'au chargement sur les navires a Beyrouth 
est inclus. 
I II] Kintiir de Damas = I Kintiir de Rhodes = 750 livres de Genes et I 
besant de Chypre = 4 dirham de Damas. 
D'apres les informations citees dans Ie manuel de Saminiato De'Ricci, on 
remarque I' augmentation progressive de I' importance de Damas sur la carte du 
commerce international. Les marches damascenes ont pu attirer Ie deploiement 
du commerce europeen en Mediterranee orientale durant la peri ode de I' essor 
des trafics entre I 'Europe et Ie sultanat mamelouk. L'axe Beyrouth-Damas est 
devenu Ie principal centre commercial en Syrie et Ie concurrent d' Alexandrie, 
place dans une extension de relations qui vont d'un cote jusqu'a l'Extreme-
Orient, et de I 'autre jusqu'aux differentes regions de l'Europe. Le nombre de 
marchands europeens, qui frequentent Damas augmente progressivement, ce 
qui explique I' enumeration des monnaies europeennes qui circulent sur les 
marches de Damas, des unites et des poids de mesures damascenes dans les 
manuels de commerce italiens et leurs equivalences avec celles des autres 
villes marchandes comme Venise, Florence, Rhodes et Chypre. Damas 
constituent Ie principal marche des epices en Syrie. Le manuel de Saminiato 
De' Ricci donne une longue liste d'une grande variete d'epices, «grosses» 
et « legeres » selon les termes adoptes par les marchands. Par « epices », on 
entend au Moyen Age bien des produits de toute nature et de toute origine, 
dont certains viennent de I 'Orient mediterraneen et d' autres d 'Extreme-Orient, 
apportes par des caravanes terrestres et maritimes. D'apres la liste des epices 
qui figurent dans les manuels de commerce, Ie (erme « epices » englobe les 
pays europeens (Braudel et Tcnenti 1966 : 40). 
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produits condimentaires, pharmaceutiques et linctoriaux, mais aussi Ie sucre 
e\ autres produits el articles: il semble que toute marchandise provenant de 
l'Orient ait ete qualifiee d'epice, mais c'est Ie poivre qui detient un prestige 
plus considerable que les autres ; il figure a la tete de la liste des epices suivi 
du gingembre e\ du bois de bresil, et apres viennent les autres epices 15. 
Le manuel de Saminiato De ' Ricci denote la croissance de produits 
locaux damascenes destines a I'exportation; il s'agit de plusieurs sortes de 
sucre, du coton et des divers tissus. Pour Ie sucre, il semble que les usines 
de sucre a Damas aient ete nombreuses a la fin du XIVe siecle. Parmi les 
dix varietes de sucre, les manuels de commerce citent Ie sucre de Damas. La 
production du sucre a ete prospere en Syrie, de fayon que les maitres syriens, 
a cause de leur experience, ont dirige Ies usines de sucre a Chypre (Mas Latrie 
1861 , Ill: 219). AI-Kalkashandl a parle des usines de sucre appartenant au 
sultan qui se trouvent it Damas et dans les regions voisines qui ont ete sous Ie 
contr61e du nii 'ib represente par un des grands emirs (AI-Kalkashandl 1988, 
IV: 190). Les Italiens, particulierement les Venitiens, importent de grandes 
quantites de coton de Damas et des villes c6tieres pour ravitailler leurs 
industries textiles: dans les annees 1380 et 1390, ils importent annuellement 
de la Syrie 8000 sacs de coton l ' et de petites quantites de coton file (Ashtor 
1978a: 685, 694). En outre, ils importent une grande variete de tissus et de 
draps fabriques a Damas ce qui reflete I'existence d'une industrie de textile 
florissante a Damas a la fin du Xl Ve siecle. 
Le manuel de Saminiato De' Ricci cite Ie cuivre, Ie safran, Ie corail et 
les perles parmi les marchandises vendues it Damas. En fait, il ne mentionne 
que quelques marchandises. Les archives commerciales florentines de la fin 
du XIVe siecle denotent I 'abondance et la variete des produits sur les marches 
de Damas: les agents de la compagnie de Datini de Prato a Damas enumerent 
70 articles e\ produits exposes sur les marches de la ville Ie I septembre 1386, 
et 82 sortes de marchandises Ie 23 octobre 1394, qui comprennent une longue 
serie d'epices, des metaux, des draps, des tissus et des fourrures (Melis 1972 : 
318,384). A la fin du XIVe siecle, les draps et les toiles europeens se trouvent 
15 D'apn!s les listes de chargement des gaieres de BeyroUlh mentionnees dans les chroniques italienncs, 
I 'ensemble des quantitcs de poivre et de gingcmbre importees chaque annee a Venise des la fin du XIVe 
siecie, constitucnt une proportion qui vade entre la moitie et Ie trois quart de la cargaison de I'ensemble 
des differentes epices chargees sur les gah!res, en depit de quelques exceptions au debut du XVIc sieclc 
(MoukarzeI2010: 407-416). 
16 Le sac de COlon est equivalent a 150 kilogrammes. 
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en grandes quantites sur les marches de Damas : les manuels de commerce 
citent les toiles de Constance, de Champagne et de Reims et font mention 
des draps florentins, milanais et catalans. II semble que les manufactures 
damascenes n 'aient pas pu, it cette epoque, fabriquer certains draps et toiles 
de maniere a freiner les importations europeennes. AI-Makrtzt parle d' un 
changement notable qui est survenu dans Ie commerce de textile des la fin du 
XIVe siecle avec I'importation de draps grossiers fabriques en Europe (AI-
Makrtzt 1911 , I : 367). Les Orientaux commencent a importer des quantites 
considerables de draps grossiers, qui etaient de meilleure qualite et meilleur 
marche que Ies draps orientaux. Ce changement etait la consequence de deux 
phenomenes: Ie desir des marchands europeens d'ecouler Ies produits de 
leur industrie d' une part, la stagnation technologique et I'appauvrissement 
de la population orientale a I'epoque des Mamelouks circassiens d'autre part 
(Ashtor 1986a: 303-308). II y a des draps europeens qui coatent cher et 
sont adresses a une elite sociale, mais la plupart des draps sont bon marche, 
destines a une clientele beau coup plus humble et qui est majoritaire, ce qui a 
augmente la demande des draps europeens en Orient. 
Le manuel de Saminiato De' Ricci donnent les va leurs suivantes pour 
Ie Kin/fir et Ie raIl: I Kintfir de Damas = 592 livres legeres de Venise = 
177,6 kilogrammes et I ratl de Damas = 5 Iivres legeres de Venise = 1,5 
kilogrammes. Elles sont differentes de celles citces par Pegolotti et la Tari[a : 
I Kintiir de Damas vaut 600 livres legeres de Venise = 180 kilogrammes 
et I ratl de Damas = 6 livres legeres de Venise = 1,8 kilogrammes. Durant 
cettc periodc, la valeur du Kintiir de Damas varia it : dans les actes judiciaires 
venitiens, Ie Kintfir de Damas a la fin du XIVe siecle prenait les valeurs 590 
et 595 livres legeres de Venise (177 et 178,5 kilogrammes). De meme, selon 
un manuel de commerce genois, Ie Kintfir de Damas vaut 582 livres legeres 
de Venise (Ashtor 1986 : 477). Ces donnees nous permettent de deduire 
qu 'a la fin du XIVe siec1e, les unites de po ids a Damas sont plus legeres que 
celles utilisees durant la premiere moitie du XIVe siecle. Probablement ce 
changement est en rapport avec I' ecoulement de grandes quantites d'epices 
et d' autres marchandises sur les marches damascenes et la hausse de leurs 
prix 17 • Par contre, au cours du XVe siecle et jusqu'a la premiere decade du 
XVle siec1e, les prix des epices ant baisse et les valeurs attribuees au Kin/fir 
17 Pour des informations sur 1a flucruation des prix des epices. voir Ashtor 1978b : 26-41 et Lane 1968 : 
590-597). 
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sont devenues plus lourdes. D'apres les manuels de commerce, elles ont 
souvent varie selon les periodes : Antonio Da Uzzano lui donne la valeur de 
620 livres legeres de Venise, environ 186 kilogrammes (Uzzano 1967 : 113), 
et Lorenzo Chiarini lui attribue une valeur de 600 livres legeres de Venise 
mais il mentionne I'usage d'un grand Kin/ar (chan/are grosso) qui vaut 900 
livres legeres de Venise, environ 270 kilogrammes (Borlandi 1936: 72-73) 18. 
Bartolomeo De' Paxi cite un Kin/ar de 612 livres legeres de Venise (183 ,6 
kilogrammes), et pourtant dans un manuel de commerce allemand datant de 
1514-1515 on trouve l'equivalence de 600 livres legeres de Venise (Ashtor 
1986b : 477). D'autre part, dans les sources arabes I Kintar de Damas = 185 
kilogrammes (Hinz 1970 : 40). II semble que Ie Kin/ar de Damas utilise pour 
Ie commerce exterieur ait etc different de celui utilise dans Ie commerce local 
ou avec d'autres regions du sultanat mamelouk. 
Au XVe siecle, les manuels de commerce italiens deviennent plus 
detaillesque ceux du siec\e precedent. lis fournissentde nouvelles informations 
sur les conditions des marches damascenes bien qu'il y ait parfois du copiage 
des manuels anterieurs. Dans Ie manuel de commerce ftorentin anonyme datant 
de 1438 figure une liste de marchandises qui se trouvent a Damas destinees 
pour I'exportation vers l'Europe a travers Ie port de Beyrouth soulignant 
leurs origines de provenance (Bautier 1970: 319): epices de to utes les 
regions en grande quantite a I'exception du safran ; epices en provenance de 
Baghdad, de Sultanieh et de Tabriz ; soie de toutes les regions en provenance 
de Baghdad, de Tabriz et de Sultanieh, draps dores, draps de soie ; pains de 
sucre fabriques a Damas; eau de rose en grande quantite ; pommes de jardins 
de Damas en grande quantite ; vases en porcelaine, vases en verre, vases en 
terre cuite ; gingembre vert et d 'autres produits ; arcs pour tirer des fteches ; 
perles en grande quantite proven ant de Baghdad. Toutes ces marchandises, et 
autres, qui peuvent se trouver a Damas sont expediees vers 8eyrouth par voie 
terrestre, chargees sur Ie dos des animaux. De sa part, Antonio Da Uzzano 
en 1442, consacre un petit paragraphe pour Damas donnant les informations 
suivantes (Da Uzzano 1967 : 113) : I ducat de Venise = 30 dirham a Damas. I 
ratl = 12 onces de Venise, I Kintar = 100 ratl et I Kintar = 620 livres legeres 
de Venise = 542,5 livres de Florence. Da Uzanno donne pour Ie dirham-poids 
leger de Damas une valeur differente de celie mentionnee au XIVe siec\e : 
100 dirham-poids de Damas = 8 onces 20 denari de Venise = 8 onces 20 
18 Probablcmcnt ce kinliir lourd cst utili se pour Ie pesage du coton, 
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denari de Florence, ainsi I dirham-poids = 1,24 gramme environ (I denaro = 
1/24 once). De meme, il attribue au sazo la valeur suivante : Ie sazo d'or file 
it Damas est equivalent it 3 grains 22,5 denari de Venise, donc I sazo = 22,9 
grammes (I grain (grano) = 1/24 denaro). Ces in formations denotent que les 
valeurs des unites de poids et de mesures damascenes n' etaient pas fixes et 
subissent des modifications d'une peri ode it I' autre. 
Le manuel de Giorgio di Lorenzo Chiarini , redigc vers 1450, comprend 
un long texte sur Damas avec beaucoup de details sur les unites de poids 
et de mesure. II reprend une grande partie du texte de la Tarifa mais ajoute 
des informations complementaires qui aident it accompagner [,evolution des 
valeurs des unites sur les marches de Damas (Borlandi 1936: 72-74). Les 
informations citees qui difIerent de celles de la Tarifa sont com me suit : 
1 ratl = 12 onces ; I once venitienne d' epices = 7 sazi (sagg i) de Damas 
= 22,5 denari de Genes. (I denaro de Genes = 6,6 grammes environ). 
A Damas, les marchands europeens paient 105 pour 100 sur leurs achats. 
lis paient 5 pour cent davantage sur l'achat des epices « grosses » et 
« legeres » excepte Ie poivre et Ie sucre. Pour la soie, ils paient 108 pour 
100, mais 110 pour cent pour la soie de mauvaise qualite. 
Les bijoux se vendent au carat: 1 1/6 carat de Damas = I carat de Venise. 
I migliao gros de Venise = 1000 livres grosses de Venise = 2 Kintiir 2/3 
de Damas. 
1 Kintiir gros de Damas = 900 livres legeres de Venise. 
I ducat de Venise vaut 18 it 24 dirham it Damas selon les affaires. 
L'argent se vend au cent de dirham-poids : cent dirham-poids d ' argent 
it Damas = 1114 marc d' or II Venise. En outre, 7 sazi de Damas moins I 
carat = I once de perle it Venise. 55 sazi 2/3 de Damasco = I marc d 'or 
de Venise. Les fils d' or se vendent it Damas au cent madase. I madasa 
= 244 fils d'or. 1 livre de Venise = 56 madase et 100 madase = 1 livre 
9,5 onces de Venise. 
De tout ce qui precede, on remarque qu ' il existait une complexite dans 
Ie systeme de poids et de mesures adopte it Damas. Les poids et les mesures 
de Damas utilises dans Ie commerce intemational avaient des valeurs 
differentes de celles mentionnees dans les sources arabes. Deux Kintiir, leger 
et lourd, sont utilises it Damas, chaque qualite de draps et de toiles presente 
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des pieces de ditferentes longueurs, et deux unites de poids, Ie sazo et la 
madasa, utilisees pour la vente de I'or et des perles, ainsi que deux dirham-
poids pour I' argent. En outre, les valeurs des monnaies changent et les unites 
fondamentales evoluent, done I'a serait une erreur d'appliquer les memes 
equivalences tout au long du Moyen Age, et d' adopter Ie procede qui consiste 
a detinir la valeur d'une unite medievale par celie de I'unite de meme nom, a 
la veille de I'adoption du systeme metrique. 
Conclusion 
Les marchands europeens eprouvent Ie besoin de se renseigner pour les 
monnaies, les unites de poids et de mesures etrangeres, d'ou leur recours aux 
manuels de commerce pour qu'ils puissent etendre et developper leur tratic. 
Les manuels de commerce italiens forment des documents fort precieux 
pour I'etude des echanges commerciaux entre les rives de la Mediterranee. 
La connaissance des equivalences de poids et mesures etant indispensables 
pour les marchands, pour chaque place etaient indiques les types de poids 
et mesures employes pour chaque produit et leur evolution d'une periode Ii 
l'autre, ainsi que la valeur des monnaies courantes sur les places frequentees 
par les marchands et les modalites de vente et d'achat adoptees. Les 
equivalences avec les systemes des regions avec lesquelles des echanges 
avaient lieu, foumissent des informations metrologiques et perrnettent de 
reconstituer les reseaux de commerce en Mediterranee. ees manuels ne 
sont pourtant pas parfaits, et leurs indications sont parfois erronees. Malgre 
ces ctefauts, ils constituent des sources non negligeables et foumissent un 
ensemble de donnees de premier ordre qui forme un jalon pour I' etude des 
mesures medievales. Ainsi, ces textes ne peuvent-ils que contribuer Ii enrichir 
notre connaissance des conditions commerciales qu'ont connues les marches 
de Damas durant Ie XIVe et Ie XVe siecle. 
Octobre 2012 
I, 
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